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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(Qs. Al- Insyiroh: 6-8 )
”Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah
untuk Allah. Tuhan semesta alam.”
(QS. Al An’am : 162)
“Perjalanan hidup masih panjang, gunakan kesempatan selagi masih ada,
hadapilah hidup ini dengan optimis, berusahalah dengan keras dan tidak mengenal
putus asa karena itu akan membuahkan hasil Yang luar biasa”
( Penulis )
“Dengarkanlah kata hati ketika menentukan suatu keputusan, dan Jadilah diri
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ABSTRAK
PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN MOTIVASI
KERJA TERHADAP KINERJA GURU SMP NEGERI 3 PABELAN
KAB. SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Achmad Riza Fauzi, A 210 080 053, Jurusan Pendidikan Akuntansi,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 69 halaman
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala
sekolah dan motivasi kerja terhadap kinerja guru. Jenis penelitian dalam
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah guru yang
berjumlah 50 orang, Sample sebesar 44 guru dan teknik sampling menggunakan
sample random sampling. Metode pengumpulan data dilakukan melalui angket
dan dokumen, teknik analisis data menggunakan teknik analisis linier berganda,
uji t, uji F, dan SE.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan dan motivasi kerja
berpengaruh terhadap kinerja guru, dapat dilihat dari persamaan regresi linier
sebagai berikut Y = 16,192 - 0,043X1 + 0,450X2, dari hasil uji t variabel
kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja diketahui thitung < -ttabel, yaitu -
0,227< -2,018 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001, sehingga semakin rendah
kepemimpinan kepala sekolah maka semakin rendah pula kinerja guru. dan uji t
variabel motivasi terhadap kinerja guru diketahui thitung> ttabel, yaitu 2,345>2,018
dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,042, sehingga semakin tinggi motivasi maka
semakin tinggi pula kinerja guru. Berdasarkan uji F diketahui bahwa Fhitung> Ftabel,
yaitu 8,059>3,230 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001. Dari hasil uji
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,282, dimana ini berarti bahwa variabel
kepemimpinan dan motivasi kerja memiliki pengaruh 28,2% terhadap kinerja
guru.
Dari hasil perhitungan dalam penelitian diketahui bahwa variabel
kepemimpinan memberikan sumbangan relatif sebesar 51,1% dan sumbangan
efektif 14,4%. Variabel motivasi kerja memberikan sumbangan relatif sebesar
48,9% dan sumbangan efektif 13,8%. Berdasarkan perhitungan diketahui
sumbangan efektif kedua variabel kepemimpinan dan motivasi kerja sebesar
28,2% dan sisanya sebesar 71,8% dipengaruhi faktor lain yang tidak di teliti.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi
kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja guru.
Kata kunci: kepemimpinan, motivasi, kinerja
